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CtIER l'OS D E OFICI ALES
A.vecuso.v.
Resolución número 1.096/70 por la que se prolutteve a su
inmediato empleo ;11 Teniente de Navío de la Escala
(1(. Tierra (1011 N1i191(.1 (;o(loy 2.039.
Resolución número 1.098/70 por la que se promueve al
(1Ill)1(.0 (le Comandante a lo., (*apitaue., de Intervención
(pie se mencionan. 1'ar,111;1
Resolución número 1.613/70 p•or la que se nontl va Jefe
(le la Secci011 del (.11(.11)0 Gen(ral, (le la 1)irecei('ut de
Reeltilaittieitto v Dotaciones, al Capitán de Navío don
I■afael \1:ti que/ Hilero. 2.039,
Resolución núniero 1.614/70 poi la (pie se disimlie
(1(.,lina(11) a la Seccil'in (1(.1 Cuerpo ieneral, de la 1/i -
reendi (ic I (('l id ;II 1 1i(.111( ) v 1 )( )1:1( i()11(--,, ( a pi1:1 ti (le
11'1;1r:11a (11 Hl A ii1( mi( ) Nalda y 1 )ía y (le 1'11(‘',1:1 1
Resolución. rtúnlero 1.615/70 poi 1;1 (Ple II"m11.1 .1(4('
(1(.1 A. 11'. (I(. ( ( ipi( ;"( si de 1,.raa
hin() A randa de ( al-van/a. 1 2.11.))().
(1( )11 .1
Resolución número 1.616/70 poi Id (He se nombra. Voca
I( s de 1'1;1111illa de la l■ al 1)ers()11;11 Cuerp()
(;(meral (pie se itiencimia. l'aly,ina 2,040.
Resolución nútnero 1.617/70 por 1;1 (II"' 11"1"bra Jel.c
del Cuartel Instrucci0n Nlarinei ía (le 1a Zona
lvtartinia (le tagena al CapitIn de Fragata don F.va
visto Llanos Ililla, I;iitl;L 2.010.
Resolución número 1 619/70 iu)r 1:1 (III( 1l"1 111" .1(1`.
( a1alop,-aciO11 (Ie .I„\. 1.. al ( apilan (le
gata (EY) don .ernaiir o de Thro Moreno.--J'ági
na 2.040.
Resolución número 1.620/70 por la que se nombra Jefe
c()t111111iciciIrne,, de la Z011a M ;1'11 in la (le 1.11 Ferrol
Caudillo al l'auitan de Corbeta don Angel Ilcscós
Página
Resolución número 1 .622/70 1)()I- 1:1 que se nonibia Ins
tructor (1(.1 C. 1. S. 1. Id Capitati de Máquinas don Fran
•isco J. Alcilla Págína 2.040.
Resolución núniero 1.623/70 por la que se dispone pase
:.. ocupar de!dillos que ít1 frente de cada uno se in
dican el personal (1(.1 C.,tterpo de Intendencia que se
Par,iiias 2.040 y 2.041.
Resolución número 1.624/70 por la que se dispone pasen
()(111):11 los destinos que al frente de cada uno se
indican los Oficiales ( uerpo ,Iuridieo de la .Nrnia
(1:i. que relacionan. Pagina 2.041.
,S.1.11111•1.011C.V.
Resolución, número 1.097/70 por la que se dispone quede
adscrito permanentemente :L1 Instituto y (.)bservat( )1 i()
(lc ariird (•1 Teniente (le N a v í() (1( )11 )()5é
Sierra. 1'al.,111.1 .) 011.
Licencias por enfermo.
Resoluciór. número 1.618/70 por la que se conceden dos
meses de licencia vor enfermo al Capitán (le Fragata
1(lo1l ( )ms (le .( )1
y 2.0.12.
(le Olivar. 1);íginas 2.041
I■)( '(' I*fi(*(1('1.011('S.
Resolución número 1.621/70 por 1;1 ■Ilics
'.e1111(1()
( 1 ) ( .
r 1 ect iíica, en el
(111 e se indica, 1;t l■esolucion 1111111eto 1.477/70
111 11 1. 159) • .-1)áina 2.042.
ClIFI(PO SIIIIIWICIALP S y ASIMILAIMS
(.())If In ¡())i (le (irs in (),.
Iesolución nútnero 1.625/70 por la que se confirma en
1;,.. Escuela de Suboficiales al Sargento Fowonero (Ion
'Luis Callealta ()neto.-- l';'‘gina 2.042.
Número 172. Viernes, 31 de julio dc 1970
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Resolución número 1.627/70 por la que se dispone pase a
la situación de ujiibilad()» el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo dona María Dolores Sanz y
García de Paredes. Página 2.042.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 1.626/70 por la que se disimile la con
fratación, con caracul interino y la categoría profesio
nal de Oficial segundo Administrativo, (le j llall Vicente
Esteva!' Martí. Página 2.042.
Resolución número 1.628/70 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, y la categoría profesional de
Oficiales de tercera, de los Aprendices (le la Maestranza
de la Armada, a extinguir, (pie se citan. Páginas 2.042
y 2.043.
P#'1"Soll(11 contratado.---Reseisión de contrato
Resolución número 1.629/70 pm- la que se dispone la res
cisión del contrato de la 1,1111piadm-a Visitación Pérez
Caro.--Página 2.043.
Excedencia voluntaria.
Resolución número 1.630/70 Por la que se dispone su
pase a la situación de «excedencia voluntaria» (lel Mozo
de Clínica Constantino 11rión Sampedro. Páginas 2.043
y 2.044.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINER I. A
CabOS segundos EsPecialistas.-
Resolución delegada número 1.107/70 por I;t (pie se dis
pone cause 1,aja como Cabo segim(1‘) Espel ia
lista de iNt.tillería Carlos Vázquez Vidal. Página 2.044.
Resolución delegada número 1.108/70 imr la (pp. se (lis
pone cause baja como Cabo seKundo Alninlio Especia





Resolución número 1.077/70 por la que se conceden di
chos trienios al personal civil contratado (pie Se rela
(' ¡una. --Páginas 2.044 a 2.048.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()rden. de 30 de junio de 1970 por la que se dan normas
I arí,. la autorización (le formal' y Publicar trabajos ca•,
togralicos. 41';'Igina 2.049.
Resolución de la Dirección General de ProinoeiOn
'Sahara por la (Die SC COIICIII*40 1);Ira la irro
visión de una plaia de Adjunto de sewintla, vacante
en el Servicio de Infortnacinn y Se)...,ttiídad de la pro
vincin de S;111;tra, y de las que se produicall durante la
tramitación (1(1 iiiism(). P(tgina
(le
MINISTERIO DEL EJERCITO
EsTADo MAYOR CENTRAL DEL EjERciTo
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.—Designa.ción de aspirantes.--Onicii
(le 8 de julio de 1970 p(o. la (pie se designa aspirantes
del Curso de Autitud para el Mando de Uniclatles
)pera.ciofies Especiales al personal' de la Art»a(la que
se cita.—Página 2.050.
Escuela Superior del Ejército. Período de prácticas,
()rden de 9 de julio de 1970 pm- la que se dispone se
eleetúen, durante I( )S n'eses (pie se indican, las prácticas
en los Estados klavores de las Grandes 1 ilicla(les (le
I)t; alumnos de (licito Centro.- .1>Agitia 2.051,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 19 de jimio
de 1970 por la que se emtreden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona. 1 ':in;p, 2.051 y 2.052.
ANUNCIOS l'ARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO I)14; MARINA
LXIII Viernes, 31







Resolución núm. 1.096/70, de la jefatura del
1)(parianiento (le Personal. --Por reunir los requisi
tos exigido.,-; en el articulo2() 1;1 Ley 718/1968, de
5(1e, diciembre (le 19W,1 (1). ( )• num. 281), se promue
ve a su inmediato empleo, en primera vacante del
ild110 de amortización, con antigüedad de empleo y
escalaionniniento de 30 (le julio (le 1970 y efectos
niliiiinistraiivos a partir de 1 de al..1-os10 al
Teniente de Navi() de la Escala de Tierra don Mi
guel Gmi()y Mérida., (111:e Sido declarado "apto"
1)u• la junta de Clasificación, debiendo que(1ar esca
1:11*(1n:ido inmediatamente a continuación del .Capitán
íh Cid-1,eta (1) don Salvador l)oniato Alonso.
Madrid, 29 de julio de 1970.
EL A 1.roI?ANTE
JEFE DEL DEMI< TAMENTO DE PERSONAL,
joaquin Maria Pery Junquera
Exctnos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. '1.098/70, de la (jefatura (lel
Departamento de Personal.-- -Por existir actualmente
cinco vacantes en la Escala (le Comandantes (le Inter
venci(')n, se promueve ít. dicho empleo a 10S, C4i1i1anes
11(.1 referid() Cuero() don Ciríaco Corral García, (1011
jestís Martínez (ie Dios, don Antonio Yelo Molina
y (lon I■anión 1>lectia Fraga, primeros de su Escala
selm11:111 cumplidos (le condiciones y /han sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación. ldes
corresponde antis,riiedad en sti nuevo empleo y escala
fonainiento del (ha 17 de julio de 19'70 y efectos ad
aillikirativos pariir de 1;1 revista siguiente.
No se in.tultice ()1ro) ascenso par.a cubrir la 5.a va
c;ii11P Cmiliatulatile (111(.' existe, por no tener todavía
tuoiplidas los restantes Capitanes las condiciones específicas o generales.
Por no reunir asimismo
(111ee ascenso (le Tenientes.
\ladrid, 29 de julio de 1970.
Et, A I,N4 I/ ANTE
.; EFE DEI. DEPARTAMENTO DE 1 )1.:1:SONAI„
30;i(111111 vi ;i PérV .11111(111(1.3





Resolución núm. 1.613/70, de la 1)irección de
I■eclutamielito y Dotaciones.-- Se nombra Jefe de la
Secri(")11 del («iierpo General, de la Dirección de Re-,
hilamient() v 1)()taciones, ;11 Capitán de Navío don
kafael Márquez Pifiero, que cesará corno Cavilan
(Uilite-Direct()I. (1(, lit PI. 'I'. A. N. y jefe (lel Polígono
(Ir Tiro Naval " Janer", cuando sea relevado.
10,le destino se Confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
iíctilo 3.", de la Orden Ministerial de 6 de junio de
(1). (). m'un. 12-8).
■1;o1ri(1, 28 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.614/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )()taciones.---Se dispone que el Ca
1 )1i:',11 (1, 11-rign1a (1()n Antonio Nalda y Díaz de Tues
1;1 (-ese como Comandante de la fragata Júpiter, cuan
do sea relevado, y pase destinado a la Sección del
Cuerpo General, de la Dirección de Reclutamiento y
I >ot aciones.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.615/70, de la Dirección 1 de
Reclutamiento y 1)otaciones. Se nombra Jefe del
(_:. A. 1)'. de Cádiz al C.apitán de Fragata don Sahino
,Nranda de Can-atiza, que cesará como Jefe de la 1)ri
1ne1a Escuadrilla de 1)ragaininas, cuando sea rele
yido.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se 11;111:1 comprendido en el apartado (1), pun
to I.", de 11 )rden N1inisterial de 31 de julio de 1 97()
(1 ). (). núm. 171).






ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 'ágitul 2.039,
t'iniero 172. Viernes, 31 (le jtili() (le 1970
Resolución núm. 1.616/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocales (le
Plantilla de la JUPER al personal del Cuerpo Ge
neral, relacionado a continuación, que cesará en sti,
actuales destinos cuando sea relevado:
Capitán de Fragata don José María González-Ma
drcYrio de Sinusm-Altuna.
Capitán (le Corbeta don Carlos Mate Moreno de
Monroy.
Estos destinos se confieren con carícter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.617/70, de la 1 )irecci,')11 (le
Reclutamiento y Dotaciones.----Se nombra jefe (1(.1
Cuartel de Instrucción de Marinería de la Zona Ma
rítima de Cartagena al Capitán (le Fragata don Eva
risto Llanos 1 lilIa, que cesará como jefe de la Se
gunda Escuadrilla (le 1)ragaminas, cuando se:1 rele
vado.
Este destino se confiere con carácter v(1111111'irio.
A efectos de inde-mnización por traslado (le re si
ciencia, se halla comprendido (.11 (.1 apartad() (1), pun
to 1.°, de la Ordcit Ministerial (le 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de julio) de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.619/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de
Catalogación de la J. A. 1,. al C,apitán de Fragata
(E. T.) don Fernando de 11aro Moreno, que cesará
como Segundo Comandante Mi1it7ir de Marina de
Alicante.
[4:,-,f dest íno se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1970.
EL I ) I ECTOR





Resolución núm. 1.620/70, de la Dirceci("m
1:eclutainient( v 1)otaciones.—Se nombra .icfc (le Co.municaciones (le 1;t Zona 11arítinia 1.11 1.serrol
Caudillo al Capitán de (*()rbela (1()u Angel 1)1(.(‘I'), Be.larra, (lite cesará como Instructor (1(.1 ( \. 1). de
dicha tolut Marítima.
Est e dcs-,1 i11() se con ficre con carác er vol






Resolución núm. 1.622/70, (le la 1)irecci¿1
RCC1111:11111(111() y 1 )otaCi()Iir. li()IiIhrd Instructor
dei L. 1. s. I. (()11 caráci('r y()111111:trio, al Capitán de
Má(1111•IiaS <hm FrillCiSc() .1. Arcilla Pral, el cual ce
sará un su aci ual clest cuando sea relevarlo.
Madrid, 28 de julio de 1970.
1)11;EcToR
I) E RECLUTA NI IENID Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Aniador 1 ranco
Resolución núm. 1.623/70, de la 1)irecci(")11
1:ecit1i:I1)1icii1() y 1 )(11:1C1()11(. Sci (liSI)011C (I11('
Clierp() iicia (111C a Conlinliación
rel:Iciona cese en sil artnal destino v pase a ocupar
el (píe al frente de rada 111m) iii(lica
Teniente Coronel don 1•'(Nderico ValcIrcel Navarro.
Asesoría 1.?,conó1iiico Legal de la 1)11411, (Contratos y
11ab(res).—Vol n
Teniente Coronel don Molins
Jefe VsInflística y Mcc:tiiii;wil'in Administrativa.—
'N'o tomará posesión (le sil hasta (.1
15 (le ()ctubre próximo, permaneciendo Ifli mes en
perípdo de prácticas con el .1(iíe a (mien releva.
C()Inandante don Jerónimo Pon de
los ,L;ervicios 14",co1Ió1)Iicos (le la Base Naval de Rota,
1■.1) plaza de supei i()1 cat(goría. \/()luul;Iii().---(1).
liará, entrega (le su i aeitial destino al jefe ti (Acial
Tu. interinamente desiwie 1a Superior Autoridad (lel
1 wird vi ;omento Al ilt imo (le rail igena.
C(>1»:in(hinte (I()11 jer(')Iiii1u) Ni a 1.1 ítiez l■o(lírguez.—
1 1t1ii1iiá(lo A vudáni íi. Mavor (lel :Ministerio, Museo
Na va 1, Patronato "Alvaro 1')azán" y Administrador
de la linprenia..—Voluniario.
N() eeirá en sil actual destino. inientra,, no sea re.
luvado.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 31 11(. juli() (le 1970 Número 172.
ORDI-47,NFS DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
()/,v)RN de 30 (fi' junio 1()70 por la que
si' dril' ;101'111(1S tarll (111101-1.ZaCión lor
iiiar 1' publicar trabajos carIofiróficov.
seiioreS
11:111 mtscitado dudas e interprelaciolie,, diversas
aplie;ir 1;1 ()rdeil (1,. 14 de nuty() 1,)().; ().VI
Es/ct(io 1 ni11. 127), por la que se daban noriuw,
arreglo al 'aparta( 10 1) del artículo 1." del 1:eg1a111c luto
del Consejo Superior Geográfico, para autorizar 1;1
formación v publicación (l .ra.I iajos
['ara evitar aquellas (ludas se conserva lo esencial (1('
la anterior disposición y se concretan y detallan los
tramites para solicitar la iniciación (le los levantamien
tos y 11 publicación y diftisiOn de niai)as y ',Lulu, (in(.
señala el apartado 1)) del articulo 3. del Reglamento
citado.
En sil virtud, a proptiesia del Consejo Superior'
Geográfico esta Presidencia de1 Cohierilo (Iispone:
Primero. . ii1/0/•.;::flei(')11.-Todos los trabajos car
tográfico, y topográficos (le los territorios naci)na
les que se propongan realizar los
les, 14:111p1esns pa111Cl11ares, ele., necesitarán la 1)F('
\'1l :111101-.17,1Ci()11 (1(.1 Cpusejo Superior (ieográfico, con
arrey,io al apartado i) del ztrtículo I.'" de su le,g1:1-
mento, :iproirido por Decreto (1e 27 de diciembre cle
1944 (/:. (). de/ /;,slario m'un. 5, de 1()45), siempre que
S( levanten en e-,('alas cP1111)rendiclas entre 1 :1 .000 Y
:1.0(0.()00, ambos inclusive, y que excedan de 1.(XX)
liectireas, o sea cualquiera sil extensión, Si por rea
lizarse en costas, fronteras o. zonas especiales pudie
ran tener, a juicio (lel Consejo Superior Geográfico,
una utilidad carti-áfica general.
Segundo. --/n/iciticies con plan (ir I)'(thulos.
1. 14os Organisnios oficiales representados en el
Consein. lo:; incluirán el] (1 )laii de tralmtjos que anual
mente presentan para Sil ap1u1)aC1Ó11 y prOptieSta por
(701iscio Pleno.
2. I.,ns ampliaciones o 111(1(111.1c:te1o1es del plan de
trabajos, una \( z aprobada 1:1 propuesta anual por
la Presidencia (lel Gobierno, se iso.licilar,"(11 (1(1 Conse
jo Superior ( ;eográfico, y 1a :1111*()1)aci(')11 previa de 1;1
propuesta adicional serh de1e!;ad1 por e1 Consejo lle
no, ()11 Co11Seio 1)(1-Mancille, con arreglo al )1 1•
lad(. g) del art íritlo 13 del leglainento. Esta aproba
C11(11 será suficiente para respaldar dicha propuesta.
3. Iii caso de extrema urgencia, etiniada por el
Departamento M inist (Tia1 correl )onclient e, pod ra 11
iniciarse los trabajos dando cuenta inmediata al Con
sejo Supetior Geográfico., quien recabará seguida
Incide la oportuna autoriza( ion de la Presidencia (lel
Gobierlio„
Tensen). --rntidarles sin p«ian (le trabajos.
1. 1 icy:iiitliiiient()s.- 1.:is Untidades oficinks (In(
110 1)1'eq.111111 p1111 :11111:11 (1(' 11.:11):1i0S y las Knipresas y
MARIO OFICIAL DEL
part reS ;1C01111)a1larál I :1 su solicitud de autoriza
ción un gráfico. de la zona objew del levantamiento,
Con e\presiOn del fortunio, escala ((le fácil aplicación),
equidi.lancia (le las curvas de nivel y demás caracte
rísticas a las que se ajustará todo (.1 trabajo, así como
lionibre (le la Niitidad y. del personal facultativo y
Tic va a realizarlo. 1.:1 autorizaciU deberá ex
pedirse (.11 el plazo 11Lxii10 de quince dí(s,
2. 1)111)1icacio1)es.---1,a autorización para publicar
un levantamiento o' reproducir otro existente se soli
citará acompañando dos ei(binplares de él, (111e queda
i)oder (leí C'onsej() Superior Geográfico. En
1:11 peti('i(")11 se liará constar el nt'unvro. de ejemplares
(I(, la edición y el (-le orden dc ella. 1.:11 plazo infe
rior a (los meses el Consejo formulará sil acuerdo,
quedando. oblig:ado, (1 peticionario, antes de poner en
circulación la edición correspondiente, a entregar dos
ejemplares para su cotejo cora los de la solicitud. 11:11
todos los ejemplares de estas publicaciones se hará
()1U-1 1• la autorización por el Consejo Superior Ge0
('4)11 c\111TS1(111 (1C 1:1 ftr11:1 (1e1 acuerdo dictado
al efecto, en 1:1 forma siguiente
" Priniera, s(gunda, tercera, cuarta... edición au
to! izada por (.1 Consejo Superior Geográfic() en... (fe
('ha)."
3. lin I() ,ticesivo, no se autorizará la reproduc
ción fotográfica (le li)jlis (le 11 cartografía oficial,
haciendo mencion de su procedencia.
(•tiart().-- Trabaos especicr,i.s.
1. Por la 7J)11:1.- 1°111 1()(1()ti 1(); trabajo; topográfi
cos, aerocartográficos llidrográfic()s que se vav8t1
a realizar en costas, fronteras o zonas especiales y en
to.dos los que considere puedan tener utilidad cal.-
t(Igrafica 1.2,ene1a1, al concede' 1;1 autorización, esta.-
blecerá el Consejo Superior Geográfico las limitacio
11('S pe1til1e111CS ateticion a las necesidades de la
defensa nacional.
2. Por el 1)r( )ced 11 ¡junto. - Independientemente de
lo establecido en el apartado anterior, cualquier li
tidad, sea oficial o particular, que realice trabajos
hidrográficos o aerocart(),Taiicos, bien propios o por
cuenta ajena, estará obligada al cumplimiento de
no.rinas y disposiciones que se hallen establecidas
por las autoridades jurisdiccionales correspondientes,
, • • ,. •
• I/
'11 111C hl (111e 1(11(1 1.:'1 1(' \ :1 I SO1 le/ ta I. 11 Pe 1.1 11
para 1:1 realizacion de dichos trabajos, la autoriza
• • ,
ción previa del Consejo Superior Geográfico a que
se refiere el artículo 1. y el ;111:111a(1() :1111C1*.tu1.
(.111 ¡III ().-1)(11"culación.-(,)11e(la (len )..›,it(lít hl 01*(1(11
(le lit 1 PreS1(1C11C.Ut del Gc)bierlio de 11 de mayo de 10(),3
(n. O. cid Rs/ci(10 m'un. 127).
1 .() (ligo a \TV. a los procedentes efectos,
1 >ios ''i(F(l( 1 N7V.
.\ladiid„W de .junio de 1970.
14.,\c11os. Sres. Ministros ...




•Viernes, 31 de julio de 1970
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza de
Adjunto de segunda, vacante en el Servicio
de Información 3? Seguridad de la provincia
de .Va/zara, y de las que se produzcan duran•
te la tramitación del mismo. •
Vacante en el Servicio de Información y Seguridad de la provincia de Sahara una plaza de Adjunto
. de segunda, se anuncia su provisión a concurso, y de
las que se produzcan durante la tramitación del mis
mo, entre Tenientes de las Armas y Cuerpos de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos siguientes:
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias que le
correspondan por su empleo y arios de servicios.
2. 100 por 100 de sueldo y trienios, descomptic .-
to en fos tres sumandos que a continuación se rela
cionan:
Gratificación de residencia, equivalente al 150
por 100 del sueldo antiguo.
Gratificación de carácter periódico mensual,
grupo E (factor 1,3), y
Complemento personal consistente en la diferen
cia entre las sumas de los anteriores sumandos y el
100 por 100 de sueldo y trienios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino. De Mando en Unidades Armadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario : Doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hi
jos, deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director
General de Promoción de Sahara (Presidencia del
-Gobierno), por conducto del Ministerio u Organis
mo del que dependan los solicitantes, que cursarán
tan sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del, Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Hojas de Servicios, ajusta
das al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
de 1961 (D. O. ními. 73), e informe del primer Jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que
el concursante no padece lesiones. de tipo tuberculo
so ,(le carácter evolutivo, *sean o no bacilíferas, así
como de no presentar desviación acentuada de la nor




c) Cuantos documentos consideren oportuno aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa para el
que resulte designado la obligación de desempeñar lavacante por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrá derecho a cuatro meses de licencia reglamentaria en lapeniw,tila en la .forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, percibiendo íntegramente susemolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso.) y losde las licencias reglamentarias serán de cuenta del
Estado para 'el funciwutrio como para iós familiares
a su cargo, con sujeci(")1 whinlás a lo establecido enlas disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno', apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cuzdquiera de ellos siem
pre que cumpla las condiciones exigidas. en el presen
te concurso, o 'bien declararlo desierto si lo estima
conveniente.
Madrid, 30 de junio de 1970.-111 Director Gene
ral, Eduardo. Junco Mendoza.—Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del I?. O. del Estado núm. 173, pág. 11.499.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Esteriab;s.—Designación de aspirantes.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 07.2 de
la Orden de 22 de mayo de 1970 (D. O. 117), se
designan aspirantes para tomar parte en las pruebas
físicas y psicotécnicas del Curso de Aptitud para el
Mando de Unidades de Operaciones Especiales a los,
Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que, a con
tinuación se relacionan :
1. -1\/1 APIN A
•Teniente de Infantería de Marina (1()n Víctor
del Río Sala-hez Ocafia.
Teniente de Infantería de Marina don Serafín I rie
l() Blanco.
Sargento primero de infantería don José.
guez Rodríguez.
Sargento de Infantería (Ion Libe! alpena (ine
rrero.
Cabo primero de Marii1;1 Juan loiním ftir().
Cabo primero de Mariii:i Angel S.'incliez Ortega
Díaz
\1:1(11i(1, S de julio (le 1970.
(ASTAÑON 1)-17, MIJA
(1)(•l 1). H. dr/ 1,..j'r(ilo ''''n]. 155, p(ig. 161.)
DIUEO OFTCTAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 31 tIc jtilit, (I( 1970 Número 172.
Capitán don Eduardo Díaz Linazasoro.—Habilita
do (Id ponon()g (le Tiro Naval
" janer" y de la Co
mjsión de Experiencias del Centro Técnico (le Ar
mas Navales.—Vol11111 rio.
No cesará en sn actual destino mientras no sea re
levado.
Capitán (Ion jerónimo Gutiérrez Gutiérrez. Ser
vicio de 'intendencia y Habilitado (le la Hscuela (le
Guerra Naval.—Voluidario.—(1).
No cesará en su actual destino mientras no sea re
levado.
Capi1;"111 (1()I1 Perfecto Castro García.—Servicio de
lepticstos del Arsenal del Departamento Marítimo (le
Ferrol del Caudillo.---.Forzoso.
C:Ipitáo (I(pn Victoriano Luis Rivas Montero.—
Servicio de Vestuarios (lel liepariainento Marítimo
Cadiz.--Vollintario.
Capii.:(11 don lAliS 14:s1)ificint Garcia.--.11abilitado
(le la Agritpaci(íti Independiente (le infantería de Ma
rina (le Madrid y Policlínica Naval.—Voluntario (1).
No cesará. en su actual destino mientras no sea re
levado.
Capilan (1011 Juan T)sina jiménez.—Ilabilitado del
minador Neptuno.—\' ()1unta Fi().—(1).
No tomará posesiém hasta el 5 de septiembre pró
x11110.
Capillin (I)n José Carlos !Montenegro Calvar.--Se
guilda Hscuadrdla (l(' 1)ragaini11as.—Voluntario (1)
Capitán don Carlos Guitart Vadillo.—Servicio de
Iniendencia v llabilitado (le la 1.:staci(')n Naval (le
(I) A dedos de indemnizaci()fl por traslado (le
residencia, se llalla incluido en el apartado a) (lel ar
ticulo •', ptint() V de 1;1 ()rden iJ inisIcril númer()
2.242/59 (D. (). m'un. 171).
111(i1i(1, 28 de julio (le 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.624/70, de la 1)ireceión (le
Reclutamiento y Dotaciones.—ie dispone que los
Oíicialcs del Cuerpo jurídico de la Armada que se
relacionan pasen a ocupar 10S destitloS citte al frente
de Cada tino de ellos se expresa:
Capitán Auditor don Víctor 1\1a11tiel Nluigioz Pé
rez, a 1a Atiditoría del Departamento Marítimo (le
Cartagena, cesando (.11 la 1 isealía de dicho Departa
menlo.
Teniente Auditor don l'a;cual García lallester, a
ia Fiscalía del Deparlimento Marítimo <le Cartage
na, cesando en la Atiditoria del indicad() Departa
mento.
l'eniente Auditor don José María García-Faria
Martínez-Conde, a la Auditoría del Departamento
:\larítimio de Cartagena.
Teniente Auditor don _luan Manuel Zapatero Díez,
a 11 Ainlitoría (1(.1 Departamento Marítimo de El Ie
ol (1(.1 Caudillo.
is'stos destinos se confieren con carácter forzoso, y
los Tenientes Auditores don José María García-Faria
Ylaitínez-Conde y don Juan Manuel Zapatero Díez
deberán efectuar su preseniación en sus respectivos
destinos (.1 día 1 de septiembre próximo.
N1adrid, 28 (le julio (le 1970.
EL, DIRECTOR





Resolución núm. 1.097/70, de la jefatura del
Departa ment o de l'ersonal.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en los artículos 165 y 166 (1(.1 1:egla111ento
(1(1 (li-t •ituto y ()l)servatorio de IVlarina, air1;uli por
urden Nlini,terial de 21 (le diciembre (le 1945 (1)1A
10 011(1Al , 1111111. 1 /46), sCg1111(la diSpOSiCiÓn arliC10-
11:11 (1(' 1:1 Ley número 78/68 (1). O. núm. 21), pun
to 1.", artículo 1() lil Pecreto iininero 49/69 (DIARio
Ovicinr, 1111111. 1o)) v anexo 1 a la Orden Ministerial
número 962/60 (I). ( ). 111.1111. 48), se dispone que el
Tenillite (le Navío don •os('. Penavente Sierra. 'titu
lado en 14:s1udios Superiores .y Profesor del instituto
v ()bservatorio de Marina, quede adscrito pernianeii
temente 1 dicho Inst•iiiito, continuando l'11 1:1 14.:SCa1a
(le 1\111" (1e1 (•11(.1111) ;e11er:11 (le la .1 rnia(la , sin número
(11 (1 1'1M:a la í611.
\ladrid, 29 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
li:xcluos. Sres. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery junquera
■■■■•■- •-••••■■■••
Licencias por f Tino,
Resolución núm. 1.618/70, de la Direcci('m de
Reelulamieni() v potaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, N' con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de 1.ice11c1as Tempo
rales (1(.1 personal (le la Armada, aprobado p)1- 1)e
ereto de 15 de junio. de 1o)()() (I). ( ). 55), se
e(lueeden (los meses (le licencia por enfermo, para Ma
DIARIO OFICIAL DEL Ni EN IS1'EI■10 DE MAUINA 1 2.041.
Número 172. Viernes, 31 de julio de 1970
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y en las
condiciones que dicho precepto legal determina.
Madrid, 27 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos .5-17/undos ,41Iiinnos Especialistas.--Baio,s.
Resolución núm.. 1.107/70, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo ('--
tablecido en la norma 31 de las provisionales para 14:1-
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. 0. 237), causa baja
como Cabo segundo Alumno Especialista de Artille
ría Carlos Vázquez Vidal, el cual continuará en el
servicio hasta dejar extinguido el compromiso ad
quirido, con la categoría de Cabo segundo de Marine
ría (aptitud Jefe de Pieza).
Madrid, 28 de julio de 1970.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
. Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.108/70, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en la norma 33 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Mi
LX111
niste•ial número 4.485/66 (I). O. 237), causa
baja como Cabo segundo Minn I( I 's.SpeCialiSta Radio
telegrafista Gonzalo 1<odrigo Valle, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero
de segunda hasta dejar extinguido su compromiso, yderech() ;t nuevo N'enganche.
Madrid, 28 de julio de 1970.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.077/7e, de la jefatura (lel
1)epartaniento 1 ers()11;11.--De conformidad con lo
informado por la I inervencit'm (le este 1)epartaniento
de l'ersonal y lo PHiptiesto p( )r la Sección li,conómica
(l('l mismo 1)epa11a1 iente, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario, decreto número 2.525/67 (I). (3. núme
ro 247"), y disposiciones complementarias, se concede
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Nladrid, 22 de julio (le 1(..)70.
EL ALMIR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 1\laría Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1•111~1111111~1~11111.
■•••••111~1111~1.11
Empleos o clases I








Josefa Abeledo Roinéu PIO • • •
José Acuña Iñiguez .„
• • •
•IMMII•M
• • • • •
• • •
Saturnino Albaladejo Castro •
Miguel Albarrán Borja (1) ...
Miguel Albarrán Borja ...
Miguel Albarrán Borja ...
O o osé se* O** •es •
• • • lee • •
Ie.
















9 trienios de 180,00
pesetas nbensuales
cada uno...
6 1 rienios 189,00
pesetas mensuales
cada uno...
S 11 junios de 184,50
1,e, el as mensuales
O ;ida
1 trienio de 133,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 148,50
pesetas mensuales.
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Peón e*, 1•0 *le ••• eee
Of. 3."












Miguel Albarrán Borja ...
eee ete
eee e•9 elle elle
eee elle lee •0e e09 •••
Angela Ameneiro Rodríguez ...
Emilio Amores Ramos e..
Geranio Anglada Moría
Pedro Beigbeder Gómez
Joaquín Belizón Marchante ...
D. Juan Bendala López ... eee •ee 001 ee•
I). Antonio Beriquistáin Alvarez
Manuel Bey Núñez eee eee eee pile e** eo e e011
Manuel Cascales Rodríguez
Mercedes Emilia Castrillón Díaz *00 lee
Francisco Catchot Enrich „.
I). Alfonso Cerrada Seoane
Antolín Cid García ,.. 919 ele u..
Juan Company Leisa ... .11 01* 000 00e 049










Francisco (jarcia 1uiz e..
009 ee ••* ••• ••■•
e*, *99 te, 400 e• lee
efe elle


































1 trienio de 157,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 157,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno...
8 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 180,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 186,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 289,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 215,00
Pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios de 218,50
Pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 180;00
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 324,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 193,50
Pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios de 184,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 184,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 186,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 193,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 193,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada ...
4 trienios de 148,50
Pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 157,50
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 184,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno._
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• • • • •
Perito Indtístrial




• • • • • •lo• • • •
• • • • •• • • •
*11 ••• •111 ••• • •










Ramón García Sancho ...
José Gavilanes Panadero ...
Doña Rosa Luisa Gómez Rivera ...
Purificación González Ríos
Josefa González Zapata ...
Nfaría del Pilar Gobea y 13enítez
María de la fIoz Benítez
...
Emilio !n'esta Rubio
Joaquín Jordán García ...
María León 'zoma°
María León Fontao







9 •• • • • •
• • • • • • •
• • e e • • e • o
efe •** e e• 9•e ese e *a
*e • Ilee e e • ••• ••• *00
• • • • • • • e • e • • e • • 0 • • • • •
D. Manuel Magán Moreno ... .
José Marín Carrasco








Nurelio Martínez Muñoz .
• • I • • • o
• • e
• .0 •• fe• •
Aurelio Martínez Muñoz .
Aurelio Martínez Muñoz
Josefa Xféndez 101(litn , „ . , „
José Mestanza Reyes „.


































6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno... ...




1 trienio de 208,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 180,00
pesetas ntenstiales
cada uno...
6 trienios de 184,50
pesetas mensualel
cada uno... ...
5 trienios de 193,50
pesetas mensuale
cada uno,..
4 trienios de 180,0(
pesetas mensuale
cada uno...
5 trienios de 180,00
pesetas inensuales
cada uno...
5 trienios de 180,00
pesetas mensuale
cada uno...
9 trienios de 180,0C
pesetas mensualeb
cada uno... ...
6 trienios de 289,50
Pesetas mensuale
cada uno...





2 trienios de 60.00
pesetas rnensuales
cada uno...
2 trienios de 125,00
pesetas inensualeb
cada uno... ... 9..
3 trienios de 125,00
pesetas mensuale
cada uno...
3 trienios de 152,50
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 161,50
pesetas inensualeb
cada uno...
3 trienios de 170,(X)
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 170,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trieniOs de 186,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
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0i, 1." Ajustador ...
Oí. 1." Tall.-Optica.














1 c(')11 . , • • • • •
()f, 2," AdnilV.
()i, 3," 1),a t.1)(1-0
Mozo Clínica ... • • •
Aux. Administrativo.
NOMBRES Y A l'F.1.1.11)US
1), \iicetite NI(mten) '<ornen) .
Dona I' ed (1 M JI 1I J im1.1 (z.
1). Hailiel Ni1()rati1la .
Josefa, Nici••ib, 1,al2,oste1a. .
josi". illero llervás
;111toilio M.tifioz M.ej ías
Venia rulo \fttiíoz Mejías
José M lucia Cánovas
I). Juan Navas Vecinu (3)
1). Juan Navas Veeili()
Nfami(l 1\1iii() Vtientes .






• • • o • • • • e • •
• • • • • • • • •
.
. • ••• be e•
•
• • • •
• • • • • • • e •
II • 1111 1. • e • •
Mardalena Pavón García ... ...
Perei M enéndez .
Vika 1Ic(II osa 1 .al i( 1 ‘11 I • e • • • • • •
1). josé Pérez eriu'indez .
Vinillo l'él.(. 1 1i1',uer,r, Mínguez „ • • •
U( (mei sc( I 'oil s V ida' ...
Sara Quintas I■o(1ríguez
1)oria María del I■osario ()uifiones García ... .
Juan Xlatiliel l■cy 1,oretiz() .
1 osé Ma 1 tiel i si (11- íwiez
1)“im. ía Luisa Rodríguez Sáenz h t Jivaca.
1 tia ti Sa I od r 'tez
1( )s("' Sánchez F'ertiánd(z I II e II e • e •
), redi o Sánchez Peralta (4)
•
• •
































4 trienios de 324,50
pesetas mensuales
cada, uno._
3 trienios de 289,50
pesetas mensuales
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto. 1970
cada uno... ... 1 agosto 1970
7 trienios de 218,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 agosto 1970
2 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno._
3 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 agosto




6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 189,11fi
pesetas mensuQ.bles
cada uno... 1 agosto 1970
6 trienios de 171,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 198,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 186,010
pesetas mensuales
cada uno...
9 trienios de 180,00
pesetas titiotstlale
cada uno... ... • • 1
9 trienios de 180,00
junio 1970
pesetas. mensuales
cada uno._ ... 1
4 trienios de 193,50
junio 1970
pesetas inensuale!-
cada uno._ ... 1 agosto 1970
9 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 289,50
Pesetas inenstiale
cada lino... ... 1 agosto 1970
7 trienios de 180,00
pe,;ietas mensuale,
cada uno...
5 trienios de 193,50
pesetas in ensuales
cada uno... 11970
7 trienios de 180,00
agosto
pesetas mensuale
cada, ..• ... 1uno 1970
7 trienios de 198,50
pesetas mensuales
rada uno...•11970




1 trienio de 1110,00
pesetas mensuales. 1 agosto




5 trieni()s de 186,00
lie se1a smensualCada11110... 11970agosto
1 trienio tic 180,00






























Of. 3." Mont. Máq.
Of. 3•" NInnt. Máq.
0.f. 3." NIont. Nlá
Of. 3." NInnt. Má(l.
Of. 3.• NIont. Nlá(L.
Of. 3." NIont. Mág.
Of. 3." \tont. Nlág.
Limpiadora ••• 5.•
Cocinera de 3." ...
Of. •1." Fontanero ...
Of. 2." Gruísta
Capataz Especta.






Nogelio Sánchez (le \jc iitc.
,Ma•ía L)olores Santiago 1:ivas
Josefa Serantes Bueno .
Millán Serrano \1 CCL
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of• o for. eo• • •• •••
• • • 1, •I• *e* ••• ••• *II
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5 trienios de 193,50
peseta mensual( s
cada ,..
ti junios (le 180,1)()
pesetas menstfales
cada uno...
5 trienios (le 1S0,()G
pesetas mensual(•
cada uno...
tt junios de 193,50
pesetai mensuales
cada uno_








2 trienios (l• 150,041
pesetas mensuales
cíida






3 11 ieni( 186,1W
peeta 111( nsuales
cada
10 trienios de 180,00
peseta', in( usuales
cada un()...
2 trienios (le 18e,)0
pesetac, mensnale,,
cada, tino_
5 trienios de 193,50
petas
cada 11116_ „.
4 ti ienios de 189,00
pesetas menstiale.,,
cada, tino_
6 trienios (le 215,0.0
peseta , ni•nstEtlys
cada lulo_
7 trieniLs de 180,00
peseta,. mensiiales
cada, 111141._



























(I) Se anulan todas las concesiones efectuadas por la ()rden Ministierial de 8 (le abril de 197() (D. 0.
m'un. 82),
por haber comunica(I() el ntipartiatnento Marítimo (le Cádiz que fue baja en 30 de marzo de 1964.
(2) Se le conc.cdeil lino y dos 1rietti6s en la cuantía que se indica, c()rrespondiente al 5 por 1,00
(lel sueldo de 1.201)
pesetas, con arreglo a la Reglatnientaci('m de Trabajo de 1957, publicada (rt ci
1)1Auto ()1.1(etAi, m'unen) 25 de (lidio año),
y aunque los perfeccion(') en 31 (le m'ay() de 1960 y 31 de mayo dr 1963, respectivamente,
se le lija el vencimiento (1c
1 (le enero de 19-60 y 1 (le eiler() de 1963, por retrotraerse :11 primer semestre anterior. 1,1 mismo seriindo
trirnio se
le (-0)1)ee(1(. ell la cuantía de 125,(;() pesetas, correspondiente al 5 por 100 del sueldo (le .?.:-)00,'00 pesetas, con ;trreglo
a
la I■eglamentaciOn (l(, Trabajo de 1963 (I). 0. 1111111. 150), fijándol.e el venciiiii( ni() dr 1 de mayo de 1o63, por
ser la techa
en (me entrO el) vigor dicha I■eglamentación. También se le concede (.1 tercer trienio de la misma
cuantía de 125,00, pese
tas, (pu., aunque lo perfeccion(') en 3-0 dr mayo de 1966, tiene efectos desde (.1 primer senielre
anterior. Li mismo teret'r
trienio se le concede en las cuantías (pie se indican, a partir de las fechas que se expresan, con arreglo a las
diferentes
tablas de salarios publicadas en (1 1)1Aulo Oi.i i i. in'int. 252 de 1907. Tanilli('.11 se le concede el
las 170,00, a partir de su vencimiento, teniendo en cuenta antig,iiedad de 31 (le mayo (1.(. 1937.
cuarto trienio (le
(3) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 29
de enero de 1970 (I). O. 35), por la que se le con
cedieron seis trienios de 153,00 pesetas a partir I 1 I li i I(a. . (..e.eni.we de 10(0, ya (111e, por
(h. cine() años de con
tratado fijo, le corresponden los haberes (le Oficial segundo, con arreglo a1 artículo
31 dr It.glanientaci(tit de Trahni().
1)e las cantidades (pie debe percibir por los trienios que se le conceden, deben') (1( (lneír,(h 1;t, ya
cubradas por Li ()niel)
Ministerial que se le rectifica.
(4) Se le conceden en la cuantía (le Oficial segundo Administrativo, por
llevar mas (Io. cin(() años de contratado,
con arreglo al artículo 31 de la leglanien.taciOn de Trabajo.
(5) Se rectifican en e-sic senti(() las C)rdenes Ministeriales de 29
de enero de 1970 (I). O. 111"1111, 35) y de 8 de abril
(le 1970 (1). 0. núm. 92)., por bab(r acreditado mayor
1)(' las cantidades que debe percibir por los trienios
que se le conceden, deberA (leducírsele las ya cobradas por
las concesiones cuyas 0rdenes Ministuriah-, rectifican.
NOTA (;ENEle,\I..--Estas concesiones son en virtud (1(.1 1)ecreto atinen) 2.525/67 (I). (). núm. 247).
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Escaria Superior del li,flreito.--Periodo de próc
ticas.—Con arreglo a lo que dispone el Reglamento
vigente para. Servicios y Régimen Interior de la Es
cuela de 1Cstado Mayor, lie resuelto, que las prácticas
(.1, los 1tado,-, Mayores de las Grandes 'Unidades de
los alumnos de dicho Centro se efectúen durante los
incses de diciembre de 1970, enero, febrero y marzo
de 1971, en 11 forma siguiente:
PROM()CION 67
Voluntarios.
1." Región M ilitar
comandante de 1 11 fani oiría de Marina don *losé
1111(111(1k-ha (;titiérrez.
.Estas j)rácticas se orientarán de manera que los
altnunos completen sil aptitud para desempefiar las
iiinciones del servicio en las distintas secciones por
las que deberán p:1511-, sin sujetarse a un orden deter
minado, sino de acuerdo con las necesidades de la
ciisefianza, ;1 juicio del jefe del Estado Mayor res
pectivo.
Al finalizar estas práctic.as, los jefes de los Esta
dos Mayor(.'s correspondientes conceptuarán a los
alumnos mediante informe acerca de las condiciones
de los mismos. Informe que se ajustará al formulario
dile inserta el ai)exo número 2 del. Reglamento citado
(aprobado por ()rdeli de 311 de diciembre (le 1968)1
;11)111(lie(i número 2 de la "C. I," del ntismo año.
Dicho informe deberá remitirse al General Director
del;IF,scuela Superic.n. (1(.1 141jército antes de transcu
rridos diez días, a partir de la terniinación de las prác
ticas.
Los jefes y oficiales que figuran en esta orden, des
nudos coi' carácter forzoso, percibirán durante los
viajes y el tiempo de duración de las prácticas las
dietas y asi11¿tción de residencia reglamentarias.
Todos los alumnos en prácticas seguirán (leven
(;;Iiido, durante las mismas, la gratificación de estu
dios reglanieutaria, debiendo hacer su presentación el
día 1 de di(..iendire próximo.
Madrid, 9 de julio de 1970.
CASTAÑON DE MENA
(Del 1). . del,.ljército níml. 156, 1)ág. 177.)
CONSEJ0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Ilermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto -por lit Asamblea de la Real
y Militar Orden de San 1 lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
,,enie relación.
MALAS PENSIONADAS CON 20.000 I F,S1,■,TAS
ANUAI,1?,S, CON ARREGLO A LA. T,F4Y DE 26 DE
Dici 10',M BRE, 1958 ( I ). O. Nt1M. 295), PR 14,V I A
■•••••■•••.-
DEM1CCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
D(AS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBR0 DE ESTA NUEVA CON
CESION, A I ()S SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente (:oroliel, activo, don Vicente Vreire Mén
dez, con antig-iiedad de 23, de diciembre de 19691 a
1)11.1.11;(le 1 (le ellen) (iC 1970. (..iirs(") la documentación
(.1 ,\1inisterio de Niarina.
,S'anidad.
Ayudante Téiciiico Sanitario) Mayor, activo, don
.josé Torro-, Jitin'llez, con antig-üedad de 29 de marzo
l4)70, I partir de 1 de abril de 1970. Cursó la do
ciimelitaci011 :\1 Misterio de Marina.
PLACAS l'ENSION ! )1\ S coN 9.600 1> S 1-41 T A s
ANt JA LES, CON AK REGLO A I,A LEY DE 2(
DICIEMBRE DIE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DIMUCCION DF, LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
141CIIA CORRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A 1,0S SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Vragata, activo, don Juan Oliver Anien
gual, con antigüedad de 27 (le febrero de 1970, a par
tir de 1 de marzo (le 1970 Cursó la docunientación el
Ministerio de i\lariiia.
Capit:.in de lisrag;ita, activo, don Pedro Gólnez-Pa
blos v Duarte, con antigüedad de 19 de marzo de
1971), a parfir de 1 de abril de 1970. Cursó la docti
ment:lei(")n 1Vlinisterio (le Marina.
llifanIcría de Marina.
(:7)mandante, activo, don Pedro Pradas releg-rin,
(-oh antigi•edad de 11 de marzo de 1970, a partir de
1 de abril de 1970. Cursó la documentación el 1\linis
ierio de 1\lariiia.
Comandante, activo, don Antonio Luna 1?-spificira,
(luí antig-nedad de 4 de abril de 1970, a partir de 1 de
n'ayo de 1970. Curs() la documentación el Ministerio
(le .Marina.
Nlayor, ¿tetivo, dmit luan Montilla Bernal, con an.
tignedad de 14 de mai zo de 1970, a partir de 1 de
abril de 1970• Cursó 1;1 documentación el IViinisterio
de Marina.
1\1avo1, activo, don Víctor Abeal Pena, chn anti
gUedad de () ;11)111 de 1970, a 1)ar1ir de 1 de mayo
de 1970. Cursó 11 d()cumentación ci \linisterio de
i\1 a vina.
Cuerpo de .11/4/tinas
C;Ipit111, activo, doti Juan Lago Ramos, con anti
güedad de 12 de abril de l<>7(), a partir de 1 de mayo
de 1970. Cursó 1;i documentación el 1V1inisterio de
1\1;11-ina.
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Mayor, activo, don losé ?Morales García, con an
tigüedad de 23 de mai:u) de 1970, a partir (le 1 de
¿t'ovil de 1970. Cursó la doctimentaciOn el Ministerio
de Marina.
NIayor, activo, don luan Rocardo Madariaga, con
antigüedad de 2 de abril (le 1070, a partir de 1 de
mayo de 1970. Cursó la documentación el i\linisterio
de Nlarina.
Mayor, activo, don Luis Moreno, con anti
giiedad de 17 (le abril de 1070, a partir de I de mayo
de 1970. Cursó la documentaciOn Nlinisterio de
Marina.
Mayor, activo, doll Martínez Carballido,
con antigüedad de 2-4 de abril de 1970, a partir de 1
de mayo de 1970. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
'clricistas.
Nlav()r, activo, don Alidr(`-.N Castro 1,(.11(loiro, coi]
antigüedad (le 1 5 de marzo (le 1970, a partir de 1 de
abril de 1970. Cursó la doctimentacit'w (.1 Ministerio
(le Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESE T A S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Rafael Viniegra Velasco,
con antigüedad de 20 de enero de 1969, a partir de
1 de febrero de 1%9. Cursó la doctimentaci(')I el Mi
nisterio de Marina.
.S'emáforos.
Mayor Vigía, activo, don Francisco I. Nlaneiro
lflanco, con antigüedad de 31 de octubre-de 10(0, :1
Página 2,052,
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pa' tir (le 1 (le noviembre de 19()9. Cursó la ductil,
taciOn Nlinistcrio de I\laritia.
1:1(11-1(1, 1') de juni() de 1970.
CASTAÑON :i EN
( I )(.1 ). dt./ 'f( ito m'un, 1(4, pág. 33.1.)
ANUNCIOS PARTICULARES
1 'A TROINTAT() 1) 141 CASAS DI 41 1,A ,N1■MA
IZesolticii'm (lel 1)¿111-01):th1. de Casas de la Artn
por la que se anuncia concurso para contratar ci
vicio y mantenimiento de ca1efacei(')11 de las vivi
das en r("l_ittiett de arrendaniiento, p1opie(1:,(1 del ;
dido (),--anisulo situadas en Madrid, durainv t(
p)rada invernal de 1970-71.
11 Patronato (le Casas (le la Armada saca a e
. •
ciirs() M1V1C1(), y mantenintiento .(le calefacción
las viviendas en réginven irrendainictito, pro!
dad de1 aludido silitadas :V1adri(1,
rante 1;t temporada invernal (le 1970-71.
FI. pliego de liamis para el :-,inninistro po(Irlit
examinado (.11 la Seccii'm de Administración dll
(li(I() Patronato, situado (.11 .luaii iVIena, 5, 3.°
1,¿ts proposiciones 1)(pdráti ser presentadas (1111
lada Administraci(")11 l'asta las trece lumras (lel (lía
de ',eptienihre de 1970. 1.a tperfitra de proposicio
tendr:i ln-ar ante la Junta (lesi,stia(la al efecto a
once lloras del día 21 de septiembre de 1970 en
locale,-; del antes citad() 1):111.()11:11() de Casas de
Armada.
11 importe (1(.1 presente aiiiinei() serit de cuenta
adjudicatario del concurso.
Madrid, 28 de julio de 1070.--111 Administra
del Patronato de Casas de la Armada, kafael
renguer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
0. M. número 565/70 por la que se aprueba la entrega de
pimpi() (lel (le,,tructor «Lepanto».-- Página 2.055.
0. M. número 566/70 por la que se aprueba 1a entrega de




(UElt l'OS 1)I., 011(1ALES
)(% /111)S.
Resolución número 1.631/70 por la que se nombra Sub
(Iii.(11(ft del 1 )on1(")11 escuela de maniolna ialateít» al
Capitán dc Corbeta don Juan !mis Sobrino Iltibipas. -
Página 2.055.
Resolución número 1.632/70 por la q tic nom bra -
gundo Jefe de los Set-vicios de Armas Y1)efensw, Sub
marinas (le la Zona Marítima de 14:1 Ferrol del ("nudi
llo ;II Capitán de Corbeta don Antonio Gollzále/ llanos
Galvache.-
Resolución número 1.633/70 por la que se disiminv em
barque en la fragata «Vulcano» el Teniente de Navío
(1011 Carl()s 11rtique1a5 d'ágina
Licencia.s. para contraer matrimonio.
Resolución número 1.634/70 pot pie Se COIICC(IC hect]
1"""a emoraer matiiiii()t1io al Alférez de Navío (Ion
José Luis de Diem() Jimena. 1Pág,itta 2.055.
FS< ALAS DE C7OM PLEA11.;NT0
1)es11.11().V.
Resolución número 1.635/70 iior la que se dispone pasedestinado a la Seccié,n (le Trabajo y Areión Social del
1)epart;t1i1e11to de 1)(1 sonal (s1 Tenksnte An(
Escal;p, de Complemento (1(1 Cuerpo litt-ídico ,1 1 f
mada don José Luis 1),1111.4as Viqueira. - Página 2.056.
pLusoNni, xinitto
l'ersonal ci7,11 (o)llrala(1().---Ascensos.
Resolución número 1.636/70 por la que se dispone el as
ceiP.o a la cat(.,,oría profesional de Oficial (le primera
(1(1 Oficial de segunda Benigna
11(1 nIndez.-11);"ip,ina 2.056.
E.reedelleia f01-,7,0Sa.
Resolución número 1.639/70 Imi la que se dispone su pase
a la Sil itaciOn (le «excedencia Fo•zosa» del 1)clinean
t‘. de primera (( artoralico) I■arael Rodríguez Tolccl().
l'arma
Resolución número 1.640/70 por la que se di,;pone su pase
;; I;; sititaciOn ,excedelicia forzosa» del Aprendiz de
imprenta verliandl) Devesa Castaficira. Párina 2.056.
01111^111(1eitill prl'S01101 <4.11.1 110 f1111f1.011(11-1.0.
Resolución número 1.637/70 por la que se dispione la con
trataci¿n, con carácter fijo y la categoría profesional (le
()fici;11 de segunda ( de Antonio nrui(")tt Gue
irero, 41'inas 2.056 y 2.057.
Resolución número 1.638/70 por la que se dispone la con
trataci(')H, con carácter fijo y la categoría profesional <te
s(l-',111)(1() Administrativo, (h. don José I:nrique
(ititit'srt-tv CI)rtabitarte. l'ál.zitia 2.057.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 1.109/70 pot• la que sc rectifica, en el
set] tido que se expresa, la I■esoltici(')n nnin('r() I,()25/70
( 1/. O. núm. 16(). l';11,,ina 2.057.
Nítmen, 17). Viernes, 31 de julio de 1970
Mecánicos.
Illayor, activo, dun fosé M'orales García, con an
tigüedad de 23 de marzo de 1970, a partir (le 1 deabril de 1970. C.:tirsó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, activo, don Juan llocardo Madariaga, con
antigüedad de 2 de abril de 1970, a partir de 1 de
inavo de 1970. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, activo, don Luis Pose Moreno, con anti
güedad (le 17 de ¿ibril (le 1970, a partir (le 1 de inavó
(le 1970. Cursó la documentación el Ministerio (le
Marina.
Celadores.
Mayor, activo, don Vicente Martínez Carballid(),
con antigüedad de 24 de abril de 1970, a partir de 1
de mayo de 1970. Cursó la documentación el 1\linis
terio de Marina.
Electricistas.
Nlayor, activo, don Andrés Castro 1.endoiro, con
antigüedad de 15 de marzo de 1970, a partir de 1 de
abril (le 1970. Cursó la documentación el Ministerio
(le 'Marina.
CRUCES PENSIONA DAS CON 4.g00 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Rafael Viniegra Velasco,
con antigüedad de 20 (le enero de 1%9, a partir de
1 (le febrero de 1969. Cursó la documentación (.1 Mi
nisterio de Marina.
Semáforos.
Mayor Vigía, activo, don Francisco J. Maneir()
Blanco, con antignedad de 31 de octubre de 1969, a
Página 2052..
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tir de 1 de noviembre (le'. 19(). cursó la (i„ctación el Ministerio de Marina.
IVIadrid, 19 de junio de 1970.
('ASTAÑON I)E ME
(Del 1). U. del Ejército núm. 1(4, pág. 33
L11
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(85)Resolución del Patronato. de Casas de la Armada
por la que se anuncia concurso para contratar elvsiz:vicio y mantenimiento de calefacción de las v..
(las en réginlen de arrendamiento, propiedad de alu
dido Organismo situadas en Madrid, (ll1r;tt11( 1 tem.
porada invernal (le 1970-71.
1...1 Patronato de Casas de la Armada saca a con
cu•so el servicio y mantenimiento ,de calefacci(Hi (le
1as viviendas en régimen de arrendamiento, propie
dad del aludido Organismo situadas en Madric, du
rante 1a tempora(la invernal de 1970-71.
FI pliego de bases para el suministro podra ser
examinado en la Sección (le Administración del alu
did() Patronato, situado en juan de Nlena, 5, 3°
1.ns prl)posieion( )(1.(11(In ser presentadas en 'a ci
tad:, Administración hasta las trece horas (lel (la 19
,,eptienilire de 1970. 1..a iperttira (le proposicones
tendr;i lugar ante la Juma designada al efecto a las
once lloras (1(.1 día 21 cle sept 1(l I1)1(' de 1970 en los
locale,; del ante., citado Patronato de Casas (e la
A rimada.
11 importe del presente ¿iii1i1i(•10 rnenta (lel
adjudicatario (lel concurso.
(le julio de
(lel l'atrónato (le Casas de la /\i-maila, Nufacl
renguer,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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